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中文摘要 
    近年來，我國政府面對財政赤字的問題主要有下列幾種策略。第一，開
源、節流。在開源方面，希望藉由減稅來增加租稅收入、強調使用者付費與
公營事業民營化。在節流方面，則包括精簡政府組織、推行節約預算、獎勵
民間參與交通建設等等。這項策略希望藉由增加收入以及減少支出的方式來
達到財政平衡。第二，理性的預算制度。包括推行歲出額度制、落實零基預
算、推動中程預算制度、量入為出原則的運用、建立自償性公共建設預算制
度、積極推動企業化預算制度等等。這項策略希望以經濟理性的想法來調整
與修正預算制度，希望達到資源效率配置的目標。第三，限制公債的舉借與
上限。相關的規定包括對公債發行的用途做限制、對未償還公債的總量做限
制、對年度公債發行數量做限制以及對於債務的管理。這項策略希望以圍堵
的方式來約束財政赤字的成長。雖然政府以這些策略來因應我國的財政赤字
問題，但政府的財政赤字仍然無法有效的掌握，且不斷的擴張。 
    本文的貢獻之一，在於指出新古典經濟學的研究典範並不適合用來分析
我國目前的財政赤字問題。而財政社會學的研究典範，因其能夠考量社會結
構變遷對於國家財政赤字的影響，因此對於民主化下之後工業社會的台灣現
況而言，將較適合用來分析我國的財政赤字問題。 
新古典經濟學對於財政赤字問題的研究只著重在歲出與歲入對於財政赤字的
影響，以歲出與歲入的差距來說明財政赤字的成因，並以開源、節流來因應
財政赤字的問題。這種研究典範適合的經濟社會環境乃是一種可以由主政者
所掌握控制的社會。 
    公共選擇理論對於財政赤字問題的研究，則重在法令規章對於歲出與歲
入的影響，進而影響到財政赤字的形成。其考量到民主政治的預算決策過程
中，財政赤字是如何形成的。這種研究典範雖然對於民主社會中的財政與預
算制度有所探討，知道財政赤字的原因，但卻因為忽略社會結構因素對於法
令規章(政府功能)的影響，以至於無法知道何以會如此。 
而財政社會學在考量民主化下的後工業社會中，社會結構對於法令規章(政府
功能)的影響，進而對於歲出與歲入的影響，最後產生財政赤字的症狀。這樣
的研究典範可以知道財政赤字何以會產生，並且較適合用來分析在我國目前
所處的社會經濟環境下，國家的財政赤字問題。因為，對財政赤字所呈現的
收支餘絀而言，其只是眾多法規條文的數字呈現，而眾多法規條文所代表的
則是政府功能的發揮，更重要的是，政府的功能則受到現有社會結構的影響。
若想要知道財政赤字背後所潛藏的政治、經濟與社會問題，則須要先了解社
會生活基本型態的轉變與社會結構轉變的影響。 
    而由於我國於民國 77、78年之後已經逐漸邁入後工業社會，在社會生活
基本型態的轉變與社會組織結構的變遷上，最重要的乃是，台灣社會日漸增
加的由專業菁英(主要是公司經理與政府官僚)所組織與控制。也因此本文的另
一個貢獻在於，強調財政資源的競奪乃是在專業階層之間以及專業階層與非
專業階層之間的經濟利益衝突。而有別於以往關於我國財政赤字的文獻中，
所強調的生產要素之間或者勞動者與資本家之間對於財政資源的競爭。 
    最後，也是本文的主要貢獻，則是基於財政社會學的觀點，建構一個我
國財政赤字問題的分析架構，以台灣的實際狀況作探討，並據以提供政策建
議。首先，討論經濟基礎的改變所導致台灣社會結構的改變，主要敘述的是
十項互相關聯的後工業社會趨勢。其次，則說明後工業社會下台灣所存在的
經濟利益衝突，乃是公、私部門專業菁英聯合剝削社會大眾的經濟利益衝突，
這種結構性腐敗的問題，其實正反映了台灣獨特的歷史遺產、社會結構與政
治制度。再來則是，分別就「經濟資源在個人與集體之間分配的經濟利益衝
突」、「租稅負擔分配的經濟利益衝突」、「政府支出的經濟利益衝突」以及「公
司利潤分配的經濟利益衝突」等四個面向，說明公部門專業菁英如何聯合私
部門專業菁英來剝削社會大眾。最後，則說明國家財政赤字背後所顯現整個
國家之政治、經濟與社會問題，其癥結乃是專業菁英與社會大眾彼此之間「經
濟力」的分配不平均所導致。 
    因此，我國財政赤字的成因，乃是由於我國對於社會結構變遷所產生的
經濟利益衝突中，缺乏一套公平的分配私有財產權，與公平的自由競爭的規
範制度，使得專業菁英在與社會大眾的經濟利益衝突中，將利益私有化、成
本社會化，而最終顯現在財政赤字上。 
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